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ABSTRAK
PT. Perkebunan Nusantara V dalam mengakses data-data dan informasi perusahaan telah
menerapkan suatu sistem informasi web intranet, adapun permasalahan yang terdapat pada sistem
yakni tampilan dari desain sistem kurang menarik dan menu yang tidak teratur, terjadi error, menu
E-mail tidak bisa langsung di akses, sistem belum terhubung pada sistem data base sumber daya
manusia, informasi tidak update. Tujuan penilitian ini untuk mengetahui pengaruh dari variabel
keakuratan, format, kemudah dan ketepatan waktu (End User Computing Satisfaction). Sampel
dalam penilitian ini berjumlah 109 responden. Analisis data dilakukan dengan menggunakan
rentang kategori dan persentase melalui skala Likert dan teknik analisis kuantitatif dengan metode
regresi linier berganda. Hasil penilitian ini menunjukkan secara parsial bahwa variabel keakuratan,
format, kemudahan, dan ketepatan waktu berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna.
Sedangkan Secara simultan variabel keakuratan, format, kemudahan dan ketepatan waktu
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Sedangkan hasil regresi linier
berganda bahwa variabel keakuratan berpengaruh sebesar 19,4% terhadap kepuasan pengguna,
Variabel format berpengaruh sebesar 30,4% terhadap kepuasan pengguna variabel kemudahan
berpengaruh sebesar 29,7% terhadap kepuasan pengguna dan variabel ketepatan waktu
berpengaruh sebesar 21,9%. terhadap kepuasan pengguna. Adapun variabel yang lebih dominan
berpengaruh terhadap kepuasan pengguna adalah variabel format.
Kata Kunci : End user computing satisfaction, PT. Perkebunan nusantara V, Regresi linier
berganda.
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ABSTRACT
PT. Perkebunan Nusantara V In accessing the data and information the company has
implemented a system called intranet web, the application of these systems that display
information from the web intranet web intranet system design is less attractive and the
menu is irregular, there is an error on one of the menus, menu E- mail can not be directly
accessed, the system is not connected to the system data base of human resources (HR),
did not update his information from several menus such as menus and menu bezeting
nusalima magazine. The purpose of this research to determine the effect of variable
accuracy, format, a convenient and timeliness (End User Computing Satisfaction). The
sample in this research amount to 109 respondents. Data analysis was performed by
using a range of categories and percentages through a Likert scale and quantitative
analysis techniques with multiple linear regression method. Results of this research show
that partially variable accuracy, format, ease and timeliness significant effect on user
satisfaction. While Simultaneously variable accuracy, format, ease and timeliness
together significant effect on user satisfaction. While the results of multiple linear
regression variables that affect the accuracy of 19.4% of the users 'satisfaction, variable
affects the format of 30.4% against the ease of user satisfaction influential variable
amounting to 29.7% of the users' satisfaction and punctuality influential variable
amounting to 21.9% , to the user satisfaction.The variable more dominant influence on
user satisfaction is a variable format.
Keywords: End user computing satisfaction, PT. Plantation archipelago V, multiple
linear regression.
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